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16-18 March 2004
Miami, Florida, USA 
Phosphor Global Summit 2004   
Contact: Dan Maiore 
Email: dmaiore@ intertechusa.com 
Tel: +1-207-781-9615
16-19 March 2004 
Chonju, South Korea 
5th Int Sym on Blue Lasers and LEDs 
Email: leehj@moak.chonbuk.ac.kr
30 March-1 April 2004
London, UK
Materials Congress Wide Bandgap
Semiconductors Symp,  focus III-Nitrides 
Contact: Dr Peter Parbrook, 
Sheffield Univ. UK 
Email: p.parbrook@sheffield.ac.uk
4-7 April 2004
Berlin, Germany
MicroMat 
E-mail: michel@izm.fhg.de
Web: www.micromaterials.com
4-7 April 2004
Warwick, UK
Condensed Matter and Materials Physics
Conference (CMMP04)
E-mail: j.b.staunton@warwick.ac.uk
21-23 April 2004
Engelberg, Switzerland
EOS Optics in Computing
Contact: Klaus Nowitzki 
Tel: +49-511-277-1295
Email: eos@optecnet.de
27-29 April 2004
Strasbourg, France
Photonics Europe
Email: meetinginfo@spie.org
Web: http www.spie.org/info/europe
04-06 May 2004
Semicon Singapore 2004
Singapore
Contact Ms. Karen Koh 
Email: kkoh@semi.org
10-12 May 2004
Hsinchu, Taiwan
Blue 2004: Advanced LEDs & Lasers
Email: blue2004 @ compoundsemi.com
Web:mocvd.com/blue2004/agenda/
18-20 May 2004
Santa Fe, NM, USA
HiTECD 2004 IMAPs Int. Hitem Electronics
Web:Http://www.uimaps.org
1 - 4 June 2004
Montpellier, France
EXMATEC   Material fabrication, 
characterisation and processing of com-
pound semiconductors 
Email: jouaultATges.univ-montp2.fr 
Web: exmatec04.ges.univ-montp2.fr
30 May-4 June 2004
Lahaina, Hawaii, USA 
Metal Organic Vapor-Phase Epitaxy: 
12 International Conference 
(ICMOVPE-XII) 
Contact: mtgserv@tms.org
31 May-4 June 2004
Kagoshima, Japan
16th IC  InP &  Related Materials
Contact: iprmo4-ecc@or.knt.co.jp
31 May-4 June 2004
Glasgow, UK.
EUSPEN-2004: 4th Int. Confc 
of The Eur Soc. for Precision Eng. &
Nanotechnology 
Contact: http://glasgow2004.euspen.com
1- 4 June 2004 
Montpellier, France
EXMATEC
Web: http://exmatec04.ges.univ-montp2.fr
9-12 June 2004
Taiwan
Opto Taiwan 2004 
Web: http://www.pida.org.tw/show 
9-20 June 2004
Erice, Italy 
Electron Crystallography 
Contact: Janos Labar, labar@mfa.kfki.hu; 
12-14 July 2004
San Francisco, USA
SEMICON West 2004
Contact: http://www.semi.org/semiconwest
We are keen to publicise your 2003 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: g.purvis@elsevier.com
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